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• T E A T R O 
D E L A 
Casa Social Católica 
Tres grandiosas funciones para 
los días 10,11 y 12 de Septiem-
bre de 1922, a las diez en punto 
= = de la noche = = = 
REPRESENTADAS POR EL 
Cuadro Artístico del 
Teatro-Cine Híspanla 
DE VALLADOLID 
Los señores socios tendrán reservadas sus locali-
dades, cada día, hasta las once de ta mañana. 
§ qaoDQDDoaQDOQanaaoDooaDÓDClaouaoaDaDnD^ 
D I A 10 A las diez de ia noche 
La hermosa comedia en tres actos y en 
prosa, original-de don Miguel Eehegaray 
C A R I D A D 
desempeñada por la señora Pérez, señorita 
Fernández, señora Rodríguez y los señores 
Planillo, García, Lorenzo, Muñoz y González. 
O I A 11 A las diez de la noche 
La interesante conledia dramática, de am-
biente policíaco, en tres actos, original de don 
Pedro Muñoz Seca, titulada 
La cartera del muerto 
interpretada por la señorita Fernández, señora 
Rodríguez, señoritas Ibáñez, Rodríguez (E. y 
F.) y Pérez, y los señores Muñoz, González,. 
Lorenzo/ Planillo, Anievas- y Maestro, 
moaaaanaocionnDaOc 
<>, <\CO/> 
\ / \ ÍVl / \ QDQDDOQDOaDDGDDDaoaODOaClODODDDaOGOCmog ^ 
aonaaaaaDaDociDDnDv 
r 
D I A 12 A las diez de la noche 
i .0 La graciosa comedia én dos actos y 
en prosa, original de don Antonio Ramos 
Martín 
L A G R A N F A M I L I A 
desempeñada por las señoras Rodríguez y 
Pérez, señoritas Ibáfíez y Rodríguez y los se-
ñores Planillo, Lorenzo, G^arcía, González, Mu-
ñoz y Anievas. 
2.0 E l apropósito en un acto, en prosa y 
verso, de don Enrique López Marín 
¡Pido la palabra! 
por los señores Planillo, Muñoz, González, 
García y Anievas. 






Incluido el impuesto sobre espectáculos públicos 
Las funciones empezarán exactamente 
a la hora anunciada. 
Valladolid; Tipollto. j . Concejo 
